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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, 
akuntabilitas, dan motivasi terhadap kualitas audit . Berdasarkan data yang 
diperoleh maupun hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan , yaitu : 
1. kompetensi tidak berpengaruh pada kualitas audit dikarenakan pada penelitian 
diperoleh hasil bahwa auditor yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi tidak 
menjamin kualitas adit yang dilakukannya itu berkualitas baik. 
2. Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dapat diartikan 
bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin 
baik kualitas audit yang dihasilkan. 
3. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut 
dikarenakan tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan audit yang berbeda-beda 
pada setiap KAP. 
4. Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sehingga dapat 
diartikan bahwa jika semakin baik motivasi yang diperoleh auditor hal tersebut 
belum tentu diikuti dengan peningkatan yang lebih baik terhadap kualitas audit. 
B. Saran 
 
1. Diiharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah cakupan lebih 
banyak KAP dan tidak hanya yang di wilayah Malang saja sehingga diperoleh 
hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. 
2. Diharapkan dapat melakukan wawancara secara langsung dan lebih terlibat 
dalam aktivitas KAP sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih memahami dan 
dapat memberikan solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
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